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O presente artigo será dividido em três tópicos. Incialmente, promoverá uma discussão acerca 
do casamento, instituto inserido em nosso ordenamento jurídico, as dificuldades e violações 
sofridas pela figura feminina. Mostrando que desde a fase inicial da civilização perpetuou-se 
ideias falsos, que influenciam diretamente nos comportamentos dos atuais casais.  A 
objetivação da mulher, os diversos tipos de dependência e a violência, são temas demonstrados 
pelo respectivo trabalho, na ótica do casamento. Trazendo entendimentos acerca do mesmo nas 
codificações cíveis de 1916, e 2002. Ademais, discorrendo acerca da dominação exercida pela 
figura masculina, ditadura do poder familiar, os ideais sociais da importância da mulher e o real 
objetivo de contrair o matrimonio. Além disso, trataremos acerca do crime de estupro, a 
conceituação do estupro marital, bem como os diversos tipos de violência sofridos pela vítima 
mesmo estando familiarizada e casada com o agressor, com principal fulcro na dificuldade da 
figura feminina em identificar o referido crime dentro do matrimônio, algo corriqueiro na 
sociedade. O presente artigo também, tem por objetivo trazer à tona inicialmente a discussão 
sobre a dificuldade perpassada pela mulher em identificar o estupro marital, em meio a uma 
sociedade machista e patriarcal, que dissemina a obrigatoriedade do casamento para  suas 
meninas e mulheres desde de muito jovem, fazendo-as sujeitarem-se a diversas situações, com 
o único objetivo de satisfazer uma necessidade superficial, que acarreta na maioria das vezes 
na ideia de posse pelo parceiro, tornando-se mais difícil identificar em consequência da 
romantização do casamento.  Este artigo teve como metodologia utilizada inicialmente, meio 
bibliográfico, revista científica, e a rede mundial de computadores (internet).  
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